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Nigâr Hanım.
H a y a t ı n  z e v k l e r i n d e n  b i l e  b ık  
m ı ş  v e  l u t u f l a r ı n d a n  b i l e  m ü s t a ğ n i  
b i r  r u h  i le  k a l d ı ğ ı m ı z  k u r a k l ı k  v e  
b i t g i n l i k  . z a m a n l a r ı n d a  d ü n y a n ı n  
h ı r s  v e  s a n a t  y a t a ğ ı  o l a n  m e ş h u r  
b e l d e l e r i n i  s a y s a l a r ,  P a r i s ,  R o m a ,  
L o n d r a ,  V e n e d i k ,  k a l b im i z e  h iç  
b i r  k ı v ı l c ı m  s ı ç r a t m ı y a n  b u  ; e h r a -  
y i n  i s i m l e r i n i  l â k a y d i  i l e  d u y a b i l i  
r iz .  F a k a t ,  a r z u l a r d a n  v e  h ü l y a l a r  
d a n  b a ş k a  k a l p  e s k i  z a m a n ı n  v e  
h a t ı r a l a r ı n  b i r  n e v i  m a h a f a z a s ı n a  
d ö n e r .  İ ç i n d e  m a z i m i z i n  g e ç t i ğ i  b i r  
m a h a l l e n i n  i s m i n i  d u y a r  d u y m a z  
d e r h a l  ç o c u k l u k  z a m a n ı n ı n  k o k u ­
s u n u  a l a r a k  u y a n ı r  v e  c a n l a n ı r ı z .
Y a n ı m d a  b r i s i  e n  l a k a y t  b i r  
s e s l e  R u m e l i  -  h i s a r ı n d a  o t u r m u ş  
o l d u ğ u n d a n  b a h s e t s e  b i r d e n  b i r e  
s a n k i  d a h a  g e n ç  b i r  k a n  t a b a k a s ı  
b e y n i m i  v e  k a l b i m i  i s t i y l a  e d e r ,  
s ö z ü n e  d e r h a l  a l â k a d a r  o lu r u m .  
Y a ,  R u m e l i  -  h i s a r ı n d a  m ı ?  d e r im .  
H a n g i  m a h a l l e s i n d e ,  y a l ı  b o y u n ­
d a  m r,  h a n g i  y a l ı s ı n d a ?  T e k m i l  
s u a l l e r i m  b i r e r  c e v a p  i s t e r .  Z i r a  
R u m e l i  h i s a r ı  h a y a t ı m ı n  d u v ı n u s
VS i z z ê t i - n e f s i n i  v a r a h v a n  m* cîv»J
l e r j ş i t m i ş t i j  B u g ü n  h a y a t  i ç i n d e  
b i r  r e f i k a ,  b i r  a n n e  v e y a  b i r  h e m ş i  
r e  i l e  b e r a b e r  y a ş a m ı y a  b i r  k e r e  
a l ı ş a n l a r ;  h e m  g ü n ü n  a y d ı n l ı k  v e  
m a k u l ,  h e m  a k ş a m ı n  m ü p h e m  v e  
h â s s a s ,  h e m  d e  g e c e n i n  e s r a r l ı  v e  
b i h u ş  s a a t l e r i n d e  e l l e r i  i ç in e  t e s ,  
l i m i y e t l e  t e r k e d i l e n  b i r  e l i n  n a v a z i  
ş in i  d u y a n l a r ,  b u  d a i m î  r e f a k a t t e n  
m a h r u m  e d i l e m e ğ e  r a z ı  o lm a z la r ,  
k a d ı n l a r ı m ı z ı n  h a y a t ı m ı z a  d a i m î  
i ş t i r a k i  m e d e n i y e t i m i z i n  in k işa f ın - ,  
d a  e n  m e s u t  t a h a v v ü l l e r d e n  b i r i  
o l m u ş t u r .  V e  b u g ü n  m u a s ı r  h a y a t a  
g i r m i ş  o l a n  H a n ı m l a r ı m ı z  b u  h a ­
y a t ı n  i lk  m ü b e ş ş i r i  o l a n  N i g â r  H ^  
m m ı n  h a t ı r a s ı n ı  h ü r m e t l e  y a d e d e 4  
b i l i r l e r .
O n u n  b i r ç o k  f o t o ğ r a f l a r l a  s ü s  
l e n e n  o d a l a r ı n d a  P i e r r e  L o t ı ’n i n  
b a h r i y e l i  v e  s iv i l  k ı y a f e t l e  a l ı n m ı ş  
im z a l ı  v e  d e d i k a s l r  r e s i m l e r i  v a ı d r .  
Ş im d i k i  İ t a l y a  K ı r a l ı  d a  V e l i a h t ­
l ığ ı  z a m a n ı n d a  î s t a n b u l a  g e l m i ş ,  
b i r  T ü r k  H a n ı m i y l e  g ö r ü ş m e k  i s ­
t e m i ş ,  o z a m a n k i  İ t a l y a  s e f i r i  E a -  
r o n B l a n c  d a h a  p e k  g e n e  o l a n  N i -  
g â r  H a n ı m ı n  b a b a s ı  O s m a n  P a ş a y ı  
t a n ı d ı ğ ı  c i h e t l e  o n u n  v a s ı t a s i y l e  
N i g â r  H a n ı m l a  g ö r ü ş m ü ş  v e  b u  
m ü s a h a b e n i n  h a t ı r a  v e  t e ş e k k ü r ü  
. o lm a k  iizo ro  b i iy ü k  b i r  r e s m i n i  in i
o l d u ğ u  m u s i k i l e r i n  i l k  k a y n a ğ ı -
_chr. İ ç i n d e  b ü t ü n  a i l e m i n  y a ş a d ı ğ ı
g e m ş b i r  y a l ı ,  v e  b u n a  b i t i ş i k  b i r
d i ğ e r i n i n  a l t  t a r a f ı n d a  d a  N i g â r
H a n ı m ı n  y a l ı s ı  v a r d ı .  N i g â r  “H a n ı m
y a n i  ç o c u k l u k  g ö z l e r i m i n  t e m a s a
- e t t i ğ i  i lk  ş a ı r j  U  m a v i  s u l a r i y l e , z a l ı y a r a k  ş a i r e  h e d i y e  e t m i ş t i .  N i ­
g â r  H a n ı m  m i s a f i r l e r i n e  e l i n d e n  
g e l d i ğ i  k a d a r  i k r a m  e d e r  v e  b u r a ­
d a  b i r ç o k  d e d i k o d u l a r  y a p ı l ı r d ı .  C e  
l ip  g i d e n l e r ,  s ö y l e n e n  s ö z l e r  v e  
h a t t â  g i y i l e n  ş e y l e r l e  o  k a d a r  a l â ­
k a d a r  o l u r d u m  k i  s o n r a l a r ı  b u  ş e y  
l e r e  d u y d u ğ u m  k a t i  a l â k a s ı z l ı ğ ı  
h e p  b u  s a l o n d a  s a r f e t m i ş  o l d u ğ u m  
i t i n a  s e r m a y e s i n e  v e  b u n d a n  d u y -  
m u p ş  o l d u ğ u m  y o r g u n l u ğ a  m e d y u  
n u m  s a n ı r ı m .
H a y a t t a  b a z a n  n e  h a z i n  t e s a d ü f  
1er o lu r !  D i v o r l a r  k i  N i g â r  H a n ı m  
i lk  m a n z u m e  o l a r a k  fec i  b i r  k a z a
m a v i  a k ş a m l a r ı y l e  R u m e l i  - i n s a n
ve N i g â r  H a n ı m ı n  y a n s ı ,  k a y ı ğ ı  v e
r e n g a r e n k  f e r a c e l e r i  k a l b ı m ı n  b i r
t ü r l ü  a ş ı n d ı r a m ı y a c a ğ ı  h a t ı r a l a r -
B i r  s a n a t  e s e r i n i n  k ı y m e t i  d a ­
im a  n i s b î  k a l ı r .  E s e r i n e  b u  k ı y m e ­
ti  a t f e d e n  v e  b u n a  i n a n a n  s a n a t k â  
r ı n  k e n d i s i  v e  b i r  d e  m u h i t i d i r .  
O n u n  b ü t ü n  m u h i t i  b i l i n m e z s e  
z a m a n ı n d a  y a p m ı ş  o l d u ğ u  t e s i r  b i r  
t ü r l ü  ö l ç ü l e m e z .  V a k t i n d e  g ö z l e r i -  
m i z d e  b ü y ü y e n  b i r ç o k  h u s u s î  k ı y ­
m e t l e r  b u g ü n  i s t i h s a l  o l u n ı m y a c a k  
b i r  y e k û n  t e ş k i l  e d e r l e r .  N i g â r  H a
n e t i c e s i n d e  ö le n  karcTesi i ç in  b i r  
m e r s i y e  y a z m ış .  V e  v a f a t m d a n  ik i  
ü ç  h a f t a  e v e l  h a s t a l ı ğ ı n ı n  d a h a
m m  t a n z i m a t t a n  s o n r a k i  t e c e d d ü t
e d e b i y a t ı n d a  e n  c o k  ş ö h r e t  k a z a n
m ı ş  k a d ı n  ş a i r d i .  R e s m î  b i r  r ü t b e -  
s i, n i ş a n l a r ı ,  b i r  m a d a l y a s ı  v a rd ı .  
H a t t â  e d e b i y a t  d ü ş m a n ı  o l a n  o i s ­
t i b d a t  d e v r i  b i l e  -  z e v c i n d e n  a y r ı l  
m ı ş  o l d u ğ u n d a n  b a b a s ı n d a n  m e v -  
r u s  k ü ç ü k  b i r  m a a ş  a l a n  -  ş a i r e n i n  
i h t i y a c ı m  t e h v i n  iç in  o n a  ’’h i d e m a  
tr  k a l e m i y e , ,  m ü k â f a t ı  o l m a k  ü z e ­
re ,  o n  b e ş  l i r a  o l a r a k  h a t ı r l a d ı ğ ı m ,  
b i r  m a a ş  t a h s i s  e t m i ş t i .
N i g â r  H a n ı m  ş i r i n i n  c i d d i v c t i n e
k e n d i s i n c e  m a l û m  o l m ı y a n  e ı ı k ü -
b a s y o n  d e v r e s i n d e  i k e n  d e ,  a y n ı
h a s t a l ı k t a n  ö l e n  MT R a u f  B e v e  b ı r  
m e r s i y e  y a z m ı ş  V e f a t ı n d a n  ik i  
ş i i r l e r i  ik i  m e r s i y e  a r a s ı n d a  y a z ı l -
m u s  o ln v o r .  V e  b u  m a n z u m e s i n i n  
a r t ı k  s o n u n c u s u  o l a c a ğ ı n ı  k e n d i s i  
d e  b i lm iş .  T e d a v i  i ç in  y a t ı r ı l d ı ğ ı  
v e  i ç in d e  ö l d ü ğ ü  E t f a l  h a s t a h a n - ’ -  
s i n d e  k e n d i s i n i  z i y a r e t e  g i d e n  K~ı£
k a n i d i .  T e v f k  F i k r e t e  k ı z g ı n  ve N e c d e t  B e y le !  g ö r ü ş t ü k t e n  s o n r a
o v e d a  e d i p  a y r ı l m ı ş k e n  o n u  t e k -d a r g ı n d ı .  Z i r a  M a k b u l e  L e m a n
H a n ı m d a n  b a h s e t t i ğ i  b i r  m a k a l e - r a r  o d a s ı n a  ç a ğ ı r t m ı ş  v e  z i h n i  ö lü
rr iün  p e n ç e s i n d e  b o z u l n n y a  b a ş l ı -s i n d e  o n u  y e g a n e  k a d ı n  ş a i r i  adeje 
d e r  g ib i ,  k e n d i s i n d e n  h ıc  b a h s e t - y a n  b iç a r e  s a n a t k â r  s o n  d ü ş ü n c e l e .
m e m i s t ı .  N i g â r  H a n ı m  b u n d a n  d o - r i n d e n  b i r i n i  g e n e  e s e r i  h a k k ı n d a  
s ö y l i y e r e k  o n a :  R a i f  B e y ,  d e m i ş ,  
b ı l ı n k ı  "Rauf B e y  ıc ifl y a z m ı ş  o l d u
la y ı  T e v f ik ~ " F ik re f în  y a z ı l a r ı m  o -
k u rn a z d ı .  E s a s e n  t a m s t f ö r  CEZ
n a p  S e h a b e t t i n  i le  H a l i t  Z i y a y a g u m  m e r s i y e  b e n i m  s o n u n c u  y a z ı m
o la c a k  !,,
F a n i l e r i n  n a m ı n ı  v e  h a t ı r a s ı n ı
m u h a b b e t i n e  r a ğ m e n  e d e b i y a t ı  ce
d f ü e y e  h em ef l .  1 l â k a y t  k a i ı y o r a u .
U n u n  ı y t i k a d ı n c a  h a l i s  ş i i r  ü s t a t  
E k r e m i n  ’’Z e m z e m e , ,  l e r i n d e  k a l ­
m ı ş t ı .  B e l k i  b u  z e v k i  a n c a k  M u ş t a  
f a  R e ş i t l e  A h m e t  R a s i m i n  b az ı
a n c a k  d a h i l e r i n  e s e r l e r i  t e m a ı t  e u e  
b i l i r .  î s t a n b u l a  u m u m î  h a r p t e n  b i r  
s e n e  e v e l k i  s o n u n c u  s e y a h a t i n i  
’’S u p r ê m e s  V i s i o n s  d ’ O r i e n t , ,  e s e r  
i n d e  n a k l e d e n  P i e r r e  L o t i ,  ş i i r i n -  
d e n  h ic  b a h s e t m e d i ğ i  s a i r i m i z d e n
Ş a r k ı l a r ı n ’ d a  b u l u y o r d u .  B e n ,  
g ü n l e r i n  p e r ş e m b e  o l d u ğ u n u  h a t ı r  
l a m i y a r a k  S e r v e t i  F ü n u n u n  m ü n -  
d e r i c a t ı m  m e r a k  e t m i y e n  N i g â r  
H a n ı m a  ş a ş a r  v e  b u  l â k a y d i y e  k ı ­
z a r d ı m .
N i g â r  H a n ı m ,  k ı s m e n  b a b a s ı n ı n  
m ü h t e d i  o lu ş u  s a y e s i n d e ,  d a h a  s e r  
b e s t  b i r  t e r b i y e  v e  t a h s i l  g ö r m ü ş  
o l d u ğ u  iç in ,  m e ş r u t i y e t i n  i y l a n ı n -  
d a n  s o n r a ,  T ü r k  H a n ı m l a r ı  a r a s ı n
s o l g u n  m o r  e s v a b iy l e  p e n c e r e n i n
k a f e s i  a r k a s ı n d a n  k e n d i s i n e  s o n  
s 'e la m ın ı  v e r m i ş  o l a n  N i g â r  H a n ı n ı
d i y e  b a h s e d i y o r ,  i ş t e  N i g â r  H a -  
m m  o s a n i y e  z a r f ı n d a  h iç  b i l m i y e  
r e k ,  n a m ı n ı  i p k a  iç in  ş i i r l e r i n e  b ü  
t ü n  h a y a t ı  m ü d d e t i n c e  t a h s i s  e t ­
m i ş  o l d u ğ u  z a m a n l a r ı n  y e k û n u n ­
d a n  d a h a  k ı y m e t l i  b i r  s a n i y e s i n i  
y a s a m ı ş .  H e r  y ı l ,  h a z a n ı n  s o l d u r u p  
ç ü r ü t t ü ğ ü  o  b i n l e r c e  y a p r a k l a r  
g ib i  ş a i r l e r i n  ş i i r l e r i  d e  g e ç i p  u n u  
t u l d u ğ u  z a m a n l a r d a  o n u n  h a y a t ı n  
d a  s e v m i ş  v e  i n t i h a p  e t m i ş  b u l u n ­
d u ğ u  r e n k l e r i n  h e p s i  e b e d i y e n  s o l  
m u ş  v e  u ç m u ş  o la c a k ,  f a k a t  m u h ­
t e m e l d i r  k i  o n d a n  i n s a n l a r ı n  h a f ı ­
z a s ı n d a  c n  s o n r a y a  k a l a c a k  h a t ı r a :  
e s k i  B o ğ a z i ç i  a k ş a m l a r ı n d a n  b i r i n e  
d e  v e d a  iç in  b i r  k a f e s  a r k a s ı n d a n  
e l in i  s a l l ı y a n  l e y l â k î  e s v a p l ı  b i r  e s ­
k i  z a m a n  H a n ı m ı n ı n  L o t i  t a r a f ı n  
d a n  b i r  s a h i f e s i n e  n a k ş e d i l e n  b u  J 
h a t ı r a s ı  o l a c a k t ı r .  J  
A b d ü l h a k  Ş İ N A S Î .
d a  s a n ı r ı m  k i  i lk  o l a r a k ,  O s m a n
B e y d e k i  k ü ç ü k  e v in d e ,  s a l ı  g ü n l e -  
ri? e r k e k  v e  k a d ı n ,  T ü r k  v e y a  e c n e
b î  m i s a f i r l e r i n i  b i r l i k t e  k a b u l  e d e r  
d ı.  B u  t a b i i  v e  b a s i t  u s u l ü  i l k  t a t  
b ik  e d e n  o l d u ğ u  iç in ,  k i m  n l i r ,
v a k t i n d e  n e  ac ı ,  n e  m ü i t e r ı s ,  j ı g
m e c n u n  t e n k i t l e r e  m a r u z  k a l m ış ,
f ın d a n  f  ■* ‘-e k adar ,  o n  b ir  a s ır  s ü ­
ren  b ir  dc r in  y a d ig â r la r ı  b u  s e r g id e  
t o p la n m ış t ır .  Bu s e r g id e  t ş h ir  e d i ­
l e n  e s e r l e r  a r a s ın d a  dörd ün '-"  v e  b e ­
ş i -  - i  a s ır la r d a n  b e ş i n c i  a ş ır a  kadar  
k ıd e m l e r i  d e ğ i ş e n l e r  de v a rd ır .  B u n l a r  
dan bir  Haçının. r e s im le r in i  k o y u y o r u z .
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